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La Extensión Universitaria que involucra a la Educación Pública en su conjunto, -y a la 
Universidad Pública en particular-, tiene el compromiso de defender y  generar políticas 
acordes a  las necesidades de nuestra comunidad. Junto con las experiencias que se han 
desarrollado en los últimos años, es preciso rediscutir el “concepto de Extensión 
Universitaria” en el marco de un debate cultural, con la pretensión de aunar criterios sobre 
cómo concebir la Extensión Universitaria en la UNR. Pero este debate requiere  echar luz 
sobre los métodos y procesos que conforman el campo de acción de la Extensión, como 
también, la toma de decisión como instrumento político para la planificación estratégica de 
un Programa de Extensión Universitaria acorde a los requerimientos, capacidades y 
definiciones políticas. La propuesta es recorrer las experiencias de la SEU-UNR en el 
desarrollo de herramientas aplicadas a la jerarquización de la Extensión, como forma de 
materializar la relación de la Universidad con la sociedad y motorizar las capacidades 
instaladas en el ámbito público y académico, con referencia ineludible a la formación de 
nuestros profesionales. A modo de síntesis se detallan las siguientes experiencias 
realizadas: convocatorias (evolución y problemáticas); acompañamiento y monitoreo 
(conceptualización y salida a terreno); talleres de capacitación (conceptualización de la 
Extensión).  
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